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LA PAROLA DEL PASSATO - RIVISTA DI STUDI ANTICHI
la parola del passato eÁ sempre simile a una sentenza
d'oracolo e voi non la intenderete se non in quanto sarete
gli intenditori del presente i costruttori dell'avvenire
nietzsche
LA PAROLA DEL PASSATO (PdP) fondata nel 1946, pubblica articoli,
note critiche e filologiche, testi e monumenti, rassegne di studi antichi.
Norme di collaborazione. I testi vanno inviati in forma definitiva per la stampa, dat-
tiloscritta e con versione elettronica, alla redazione: `La Parola del Passato', Macchiaroli
Editore, e-mail info@macchiarolieditore.it. Indicare nome e indirizzo dell'Autore, nu-
mero di telefono, fax, e-mail, titolo corrente. Allegare un elenco delle eventuali figure,
che devono essere ad alta risoluzione 300 dpi, con relative didascalie. Testi, disegni e
fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Gli Autori riceveranno le bozze
relative. Trascorso un mese dalle spedizioni delle bozze all'Autore senza che questi abbia
provveduto a restituirle corrette o a dare altra comunicazione, la rivista si riserva di
stampare l'articolo conforme al testo originale. Citazioni tra apici (` '), citazioni nelle
citazioni tra `caporali' (« »). Nomi degli autori moderni in nota in maiuscoletto con
iniziale puntata. Nomi e opere di autori antichi in latino secondo le rispettive abbrevia-
zioni del LSJ e del Thes. l. Lat. Singole parole in latino e lingue straniere in corsivo.
Citazioni in latino e in lingue straniere in tondo tra apici. Abbreviazioni e termini latini
di uso corrente in tondo: Id., Ead., ibid., ap., ad loc., scil., op. cit., supra, infra, passim.
Usare cf., non cfr. Evitare il doppio spazio dopo il segno d'interpunzione. Nel testo
il riferimento alla nota va messo dopo il segno d'interpunzione. Va rispettato uno spazio
dopo i punti sospensivi. Le note bibliografiche vanno riportate nella lingua originale
della pubblicazione. Es. libro: G. Pugliese Carratelli, Scritti sul mondo antico (Napoli,
1976). Es. contributo in vol. miscellaneo: A. Grilli, Cicerone, in I. Lana - E.V. Mal-
tese (a cura di), Storia della civiltaÁ letteraria greca e latina (Torino, 1988), II, pp. 507-538.
Es. articolo in periodico: M. Gigante, Simonide e Leopardi, «PdP», LIII, 1998, pp. 161-
200. I testi accettati per la pubblicazione che non seguono le norme di collaborazione
saranno rispediti agli Autori per l'adeguamento allo stile della rivista. I collaboratori
riceveranno gratuitamente, via e-mail, un estratto in formato pdf e, su richiesta e a
pagamento, trenta estratti cartacei dei loro scritti.
Peer-review. Articoli e note inviati alla rivista per la pubblicazione sono sottoposti,
nella forma del doppio anonimato, a peer-review di due esperti, dei quali almeno uno
esterno alla Direzione e al Consiglio direttivo. Ogni due anni saraÁ pubblicato l'elenco
dei revisori.
Prezzi. I fascicoli arretrati disponibili vengono venduti al prezzo di A 22,00 (Italia),
Europa A 27,00, extra Europa A 30,00. L'abbonamento all'annata LXVII/2012 (numeri
382-387 della serie) costa A 93,00, Europa A 115,00, extra Europa A 130,00. L'editore
rinnova l'invio dei fascicoli eventualmente dispersi solo agli abbonati che autorizzano la
spedizione in piego raccomandato. Essi dovranno in tal caso aggiungere all'importo del-
l'abbonamento A 10,33 ± estero A 18,33.
Pagamenti: bonifico bancario sul conto corrente në 3797 Unipol Banca, Agenzia 089,
Napoli - codice IBAN në IT12 D031 2703 4110 0000 0003 797 - BIC: BAECIT2B
intestato a Macchiaroli Editore s.a.s., 80127 Napoli - Italia. I clienti che inviano
assegni in moneta diversa dall'euro devono aggiungere il controvalore di 5 euro per
spese di incasso. Citare sempre la fattura a cui si riferisce il pagamento.
Macchiaroli Editore 11 via Michetti 80127 Napoli
telefono +39 081 5783129 - fax +39 081 5780568
e-mail info@macchiarolieditore.it.
Reg. Trib. Napoli n. 267 del 12.9.1949. Gisella Macchiaroli, responsabile
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